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Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, Laporan 
Manajemen Tugas Proyek ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 
Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad 
S.A.W. Dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan 
Manajemen Tugas Proyek yang berjudul “Aplikasi Webprofil PAUD Harapan 
Bangsa Kab. Sarolangun” sebagai salah satu persyaratan lulus mata kuliah 
Manajemen Tugas Proyek. Dalam proses penyusunan sampai terselesaikannya 
Laporan Manajemen Tugas Proyek, terdapat bimbingan dan bantuan banyak pihak 
yang telah membantu. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada : 
1. Nur Rochmah Dyah PA, S.T., M.Kom. selaku Kepala Program Studi Teknik 
Informatika yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam 
penyelesaian Manajemen Tugas Proyek ini. 
2. Dewi Soyusiowaty, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing Managemen Tugas 
Proyek yang telah memberikan bimbingan dan perbaikan pada 
penyusunan laporan ini. 
3. Kepala Sekolah, Tenaga pengajar, dan Operator PAUD Harapan Bangsa 
Kab. Sarolangun yang telah memberikan bantuan dalam pengembilan data 
selama proses pembuatan Managemen Tugas Proyek ini. 
4. Orang tua, saudara dan teman teman yang telah memberikan doa dan 
kekuatan dalam menyelesaikan Managemen Tugas Proyek ini. 
Apabila dalam penulisan Laporan Manajemen Tugas Proyek masih banyak 
kekurangan maka diharapkan kritik dan saran dari seluruh pihak demi perbaikan 
dan penyempurnaan laporan. Semoga dapat memberikan manfaat, referensi dan 
wawasan kepada seluruh pembaca. 
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